







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１）テキストは G.W.F.Hegel,Wissenschaft der Logik, 
Gesammelte Weke, Bd.11,12 und 21, Felix Meiner 
Verlag を用いる。引用では，この大全集の




























４）G.W.F.Hegel, Phänomenologie des Geistes, 
Gesammelte Weke, Bd.9, Felix Meiner Verlag.引
用では大全集の巻数とページ数を記す。
５）『小論理学』の第一版，第二版，第三版のテキス
ト は 次 の も の で あ る。G.W.F. Hegel, 
Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften 
von 1817, 1827 und 1830. Gesammelte Weke, 






W. F. Hegel, Werke in zwanzig Bänden Bd.8, 
Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften 
im  Grundr i s se  (1830) .  E r s t e r  Te i l  D i e 
Wissenschaft der Logik. Mit der mündlichen 
Zusäzten, Suhrkamp Verlag. ヘーゲル『小論理学』
上・下，松村一人訳，岩波文庫。引用ではパラ
グラフ（§）のみを記す。
６）Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, hrsg. 







８）Hans Friedrich Fulda, Ontologie nach Kant und 
Hegel. In: Metaphysik nach Kant? Hrsg. von D.














９）G.W.F. Hegel,  Texte zur Philosophischen 




10）Michael Wladika, Kant in Hegels“Wissenschaft 
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11） Tai ju  Okochi ,  Ontologie und Ref lexions-
bestimmungen. Zur Genealogie der Wesenslogik 







12）Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, hrsg.von 




13）Adolf Trendelenburg, Logische Untersuchung. 
Dritte Vermehrte Aufgabe, Leipzig Verlag von 




14）Kuno Fischer, Logik und Metaphysik oder 
Wissenschaftlehre, Lehrbuch der akademischen 






た言葉を参考にしている。（cf. J. N. Findlay, 















推測する（Friedrike Schidk, Hegels Wissenschaft 
der Logik - metaphysische Letztbegrndung oder 















Der metaphysische Gegalt der Hegelschen Logk, 
Friedrich Frommann Verlag, 2001)。
 （2011年11月25日掲載決定）
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